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2008 Daktronics-NAIA Softball Scholar Athletes 
First Name Last Name Institution Class Position 
Kristi Labinski Aquinas Colleqe Jr. OF 
Mallorv Schrauben Aquinas College Jr. p 
Kelsey Dykema Ashford University Sr. P/2B 
Cortney Elliott Avila University Sr. C 
Bethany Weisser Azusa Pacific University Sr. INF 
Lisa Pearse Baker University Jr. p 
Alexis Prvor Baker University Sr. C 
Marv Biediqer Belhaven College Sr. 1B 
Kimberly Hansen Belhaven College Jr. UT 
Whitney Kinman Bellevue University Jr. OF 
Chelsey White Bellevue University Sr. p 
Kelly Werner Benedictine College Sr. OF 
Darcy Bartz Bethany Colleqe Sr. OF 
Breanna Boling Bethany College Jr. u 
Laura Christopher Bethany Colleqe Jr. DP 
Savannah Deimal Bethanv Colleqe Jr. p 
Holly Finkbeiner Bethany College Sr. p 
Emily Heronemus Bethany College Sr. OF 
Kelli Noonan Bethany Colleqe Sr. 28 
Katie Olson Bethany Colleqe Jr. p 
Angelisa Sexson Bethany College Sr. 18/OF 
Hannah Kee Bethel ColleQe Sr. 1B 
Sarah Jensen Biola University Sr. C/IF 
Keena Levert Biola University Jr. DP/SS 
Kacie Lydinq Biola University Sr. OF 
Amanda Arens Briar Cliff University Jr. 18 
Tarah Colt Briar Cliff University Jr. P/DH 
Emily Dvorak Briar Cliff University Sr. 38 
Kelli Kersten Briar Cliff University Sr. OF 
Ashley Loos Briar Cliff University Sr. OF 
Sara Goforth California Baotist University Sr. OF 
Aubrey Wiersema Calumet College of Saint Joseph Jr. OF/SS 
Samantha Binkiewicz Carlow University Jr. OF 
Jennifer Harroff Carlow University Jr. 38 
- --Sarah Hoffman Cedarville University Jr. IF/C 
Rachel Ross Cedarville University Jr. OF 
Charissa Rowe Cedarville University Sr. OF 
-Andrea Walker Cedarville University Sr. IF 
Kari Salmon Central Methodist University Jr. p 
Erin DiGanai Clarke Colleae Sr. OF 
Marisa Lina! Clarke College Sr. OF 
Heather Steele Clarke College Jr. C 
Haley Butcher Colleae of Idaho Jr. 38 
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Jodi Bodnar ColleQe of Saint Marv Jr. C 
First Name Last Name Institution Class Position 
Katie Cannon Colleoe of Saint Marv Jr. IF 
Ashlev Maauire Colleoe of Saint Marv Sr. IF 
Jena Strobel Columbia Colleoe Jr. OF 
Lindsey Williams Columbia ColleQe Sr. CF 
Christine Je□oesen Concordia University (Neb.) Sr. OF 
Anne Royuk Concordia University (Neb. ) Jr. OF 
Kelsey Green Concordia Unlversitv (Ore.) Sr. INF 
Jen Marouette Concordia Universitv (Ore.) Jr. OF 
Jennifer Childers Corban Colleae Sr. C/OF 
Leah Gruooen Comestone University Sr. P/18 
Erica Brich Crichton Colleae Sr. p 
Cassie Fischer Culver-Stockton ColleQe Sr. OF 
Melissa Goehl Culver-Stockton Colleae Sr. OF 
Kara Mueller Culver-Stockton Colleae Sr. OF 
Katie Thomas Culver-Stockton College Jr. p 
Jessica Webb Culver-Stockton Colleoe Jr. 38 
Sarah Wells Dakota Wesleyan University Sr. C 
Christa Backus Dana Colleoe Sr. IF 
Josie Barrow DanaColleae Sr. P/38 
Theresa Jean Beeman Dana Colleoe Sr. 18/28 
Paiae Brune DanaColleae Sr. C 
Jessica McKinnev DanaColleae Sr. OF 
Melena Selzle DanaColleoe Jr. OF 
Aimee Suoanchick DanaColleae Sr. C 
Jenna Egar Dickinson. State University Jr. C 
Amy Hamik D®neColleae Sr. OF 
Steohanie Mosley Doane College Sr. OF 
Meaan Steele Doane ColleQe Sr. OF 
Carissa Hondred Dordt Colleae Jr. p 
Sarah Visser Dordt Colleae Jr. p 
Kelly West Eastern Oregon University Sr. p 
Caitlin Brvan Emmanuel Colleae Jr. INF 
Haley Freeman Emmanuel Colleae Sr. CF 
Shana Gibbs Emmanuel College Sr. ss 
Jennifer Howard Emmanuel Colleae Sr. INF 
Kasey Reed Emmanuel Colleae Sr. p 
Diana Robinson Emmanuel Colleae Sr. OF 
Cara Bowline Evanael Universitv Jr. p 
Kaylee Nelson Evangel University Sr. UT 
Brooke Ragan Evan.ael University Sr. p 
Georgette Richardson Evanoel Universitv Sr. 38 
Kimberly Williams Evangel University Sr. p 
Jessica Tumlinson Faulkner University Jr. 28 
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Brittany Bradford Freed-Hardeman Universitv Jr. C 
First Name Last Name Institution Class Position 
Allison Bellar Friends Universitv Sr. 18 
Steohanie McCarthy Friends University Jr. p 
Kali Taylor Friends University Jr. OF 
Meoan VinZani Friends Universitv Sr. SS/P 
Victoria Witt Georoetown College Sr. P/UT 
Melanie Moser Grace Colleae Jr. OF 
Rachael Steinmeyer Grace Colleae Sr. SS/38 
Jodie Clarkson Graceland Universitv Sr. OF 
Brvn DeAraw Graceland University Sr. ss 
Katie Mikulan Graceland Universitv Sr. OF 
Carlene Nelson Graceland University Jr. OF 
Tanya Oystrick Graceland University Sr. OF 
Kelsey Rethmeier Grand View Colleae Jr. p 
Carly Thomoson Grand View Colleoe Sr. OF 
Nicole Ciecior Hastinas Colleae Sr. 18 
Brenda Gundvaidson Hastings College Sr . OF 
Keri . Badenhop Huntinoton Universitv Jr. OF 
Ashley Mccann Huntinaton Universitv Sr. C 
Ashley Scally Huntington University Jr. P/38 
Mallorv Harris Indiana Tech Jr. 28 
Christi Church Indiana Wesleyan University Sr. RtF 
MorQan Wheeler Indiana Wesleyan University Jr. ss 
Sierra Bevins Iowa Wesleyan Colleae Sr. 18 
Beth Brineaar Iowa Weslevan Colleae Sr. u 
Laura Glandorf Iowa Wesleyan College Sr. OF 
Courtney Wheatley Iowa Wesleyan College Sr. p 
Audrey Desmarteaux-Houle Jamestown College Jr. OF 
Justine Rechenmacher Jamestown Colleae Sr. p 
Kayla Price Jamestown, ND Jr. 38 
Patricia Lakotlsh Judson University Jr. C/1B 
Amv Meier Judson University Sr. CF 
Brittany Rowe · Lee University Jr. p 
Emilv Hann Underwood Universitv Sr. 38 
Stacey Johnson Underwood University Sr. 28 
Meehan Lono Underwood University Sr. RtF 
Kristen Marsh Underwood Universitv Sr. Lt F 
Kari Moraan Underwood University Sr. OF 
Leigh Moore Lindsey Wilson College Sr. p 
Christina Finch Madonna Universitv Sr. IF 
Rebekah Martin Malone Colleae Sr. 18/2B 
Caitlin Ott Malone College Sr. 3B 
Ashleigh Ralston Malone College Jr. p 




Stephanie Westberry Marian College Sr. p 
First Name Last Name Institution Class Position 
Alicia Boris Martin Methodist College Jr. IF/C 
Sakiko Tamashiro Martin Methodist College Sr. IF 
Stacey Boon Mayville State University Sr. 1B 
Ferran Cardinal Mavville State Universitv Sr. OF 
Sloane Hertlein McKendree University Sr. IF 
Renee LanenQa McKendree Universitv Sr. UT 
Amber Nikolauzvk McKendree University Jr. OF 
Rachel Ostertag McKendree University GS IF 
Ashlev Wombacher McKendree Universitv GS UT 
Courtney Bersuch McPherson College Sr. C 
Carrie Koch McPherson Colleoe Sr. 2B 
April Carter Mid-Continent Universitv Sr. PISS 
Kim Bloch Midland Lutheran College Sr. IF 
Danielle Wooldrik Midland Lutheran College Sr. IF/DP 
Holly Napier Millioan College Sr. OF 
Lakeri Stuart Milliaan Colleae Sr. ss 
Kayla Mitchell Minot State University Jr. P/3B 
Kristine Escuiuri Missouri Valley College Jr. C 
Lindsey Staoo Missouri Valfev College Jr. 2B 
Jamee Watson Missouri Valfev College Jr. 38 
Alisha Krieg Morningside College Sr. OF 
Staph Loeschen Morningside Colleoe Sr. 18 
Emilv Peterson Morninoside Colleae Jr. p 
Megan Tuttle Morninaside College Sr. OF 
Samantha Miles Mount Marty University Sr. OF 
Meredith O'Brien Mount Mercy Colleqe Sr. P/2B 
Danyl Soivev Mount Mercv Colleae Sr. C/1B 
Katie Strain Mount Mercy Colleqe Sr. P/1B 
Kvlie Rupert Mount Vernon Nazarene University Jr. 18 
Megan McLearn Northwest Christian College Sr. p 
Amy Larson Northwestern College Sr. 2B 
Katie Pfannerstill Northwood University (Texas) Jr, ss 
Tabitha Stallsworth Northwood Universitv (Texas) Jr. OF/2B 
Anna Ball Notre Dame Colleae Sr. 3B 
Kim Corbets Notre Dame College Sr. OF 
Katie Laoczenski Notre Dame Colleoe Sr. p 
Evelien Vonk Notre Dame Colleae Sr. CF 
Sarah Rante Ohio Dominican Universitv Jr. 3B 
Amanda Ritzier Ohio Dominican University Jr. 2B 
Jayme Boyer Oklahoma Baptist University Jr. C 
Allissa Hejl Oklahoma Christian University Sr. 2B 
Rachel Smith Oklahoma Christian University Sr. 3B 
Bianca Brvant Oklahoma Citv University Jr. OF 




Mindv Crabauoh Oklahoma Citv Universitv Jr. 18 
First Name Last Name Institution Class Position 
Brittani Ellis Oklahoma City University Sr. 28 
Jenni Gabv Oklahoma Citv Universitv Jr. p 
Julie Harvey Oklahoma City University Sr. p 
Rachelle Renfro Olivet Nazarene Universitv Sr. 2nd 8 
Jenni Bittle Oregon Tech Sr. P/DP 
Keri Gesner Oreaon Tech Sr. p 
Brittany Frv Peru State Colleae Jr. 1st B 
Laura Kjar Peru State College Sr. p 
Jamie' Walbert Peru State Collei:ie Jr. 3rd 8 
Kalaiah Evans Pikeville Colleoe Sr. INF 
Heather Robbins Pikeville Colleoe Sr. INF 
Kayla Luttmers Point Loma Nazarene University Jr. 2nd8 
Kelsev Lloyd Point Park University Jr. INF 
Melissa Meighan Point Park University Sr. OF 
Sarah Plocki Point Park University Jr. INF 
Ashley Santguido Point Park University Sr. INF 
Rebecca Shaffer Point Park Universitv Sr. OF 
Kate Trioo Point Park University Sr. p 
Whitney Faoae Reinhardt Colleae Sr. OF 
Shannon Abbott Rio Grande Jr. 2nd 8 
Jessica Ross Rio Grande Sr. OF 
Amanda Stevens Rio Grande Jr. OF 
Katie Anderson Robert Morris Colleae Jr. 1st B 
Danielle Ferlito Robert Morris Colleoe Sr. 2nd 8 
Jessica Razim Robert Morris College Jr. ss 
Laura Spiller Robert Morris Colleae Jr. 2nd B 
Katie Zarr Robert Morris Colleoe Jr, 1st B 
Alvson Kellev Saint Xavier Universitv Sr. C 
Holly Kennedy Saint Xavier University Jr. OF 
Gianna Pavone Saint Xavier University Jr. 3rd 8 
Ariana Nicolay Savannah Colleoe of Art and Desion Sr. OF 
Meohan Temple Savannah Colleae of Art and Desion Sr. p 
Lori Harmon Shawnee State Universitv Jr. p 
Ali Hull-Keaton Shawnee State University Sr. C/DH 
Kerrv Hammond Shorter Calle<1e Sr. C 
Sarah Beaubien Siena Heiohts Universitv Sr. p 
Ashley Wrobel Siena Heights University Jr. p 
Christine Barr Simon Fraser University Jr. ss 
Jamie Cade Sorino Arbor Universitv Sr. OF 
Autumn Patik Sorina Arbor Universitv Sr. p 
Jenna Titler Spring Arbor University Sr. IF 
Christina Helland St. Gregory's University Jr. DP 
Jessie Munson St. Greoorv's Universitv Sr. IF 
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Jessica Brucks Tabor College Jr. 1st B 
First Name Last Name Institution Class Position 
Kalie Georoe Tabor Colleoe Sr. p 
Johanna Henrv Taylor University Sr. OF 
Laurie Shumaker Tavlor University Jr. OF 
Erica Yoder Taylor University Sr. ss 
Carrie Smith Tennessee Wesleyan Colleoe Sr. IF 
Brooke McNabb Texas Weslevan University Sr. 1st B/ OF 
Stacie David Thomas University Sr. p 
Sarah Yingling Thomas University Sr. C 
Ashley Camp Trevecca Nazarene University Sr. IF 
Laura Arendsen Trinitv Christian University Sr. Centerfield 
Jill Machiela Trinity Christian University Jr. 1st BIRT F 
Allison Vanderweff Trinity Christian University Sr. Shortstop 
Whitney Folyen Trinity International University Jr. 3rd B 
Erica McAlmond University of Great Falls Sr. P/18 
Allison Leiaht University of Illinois at Sorinafield Sr. p 
Allison Leight University of Illinois at Springfield Sr. p 
Nicole McAfee University of Illinois at Sorinofield Jr. OF 
Nicole McAfee University of Illinois at Sprinafield Jr. OF 
Whitney Nelson University of Illinois at Sprinafield Sr. C 
Whitney Nelson University of Illinois at Springfield Sr. C 
Abby Campbell University of Mobile Jr. OF 
Jessica McIntyre University of Mobile Sr. 18 
Taylor Phillips University of Mobile Sr. DP 
Ginger Reeser University of Mobile Sr. p 
Meahan Walsh University of Saint Marv Sr. P/28 
Melissa Mulder University of Sioux Falls Sr. CF 
Christine Blasdel University of St. Francis (IL) Sr. OF 
Jacie Spudic University of St. Francis (IL) Jr. p 
Samantha Kooch University of the Cumberlands Jr. OF 
Samantha Kooch University of the Cumberlands Jr. OF 
Jackie Masur Urbana University Sr. 38 
Jessica Tuttle Urbana University Jr. CF 
Amy Difiore Ursuline Colleoe Jr. C 
Amy Difiore Ursuline Colleae Jr. C 
Amanda Escano Ursuline College Jr. SS/OF 
Amanda Escano Ursuline Colleoe Jr. CF 
Ashlev Hvkes Ursuline Colleae Jr. P/I8 
Ashley Hvkes Ursuline Colleae Jr. p 
Sara like Ursuline Colleae Jr. ss 
Sarah llko Ursuline College Jr. ss 
Sarah Frazier UVA-Wise Sr. ss 
Britnev Lawson UVA-Wise Jr. OF 




Daria Hartinos Walsh Universitv Sr. p 
First Name Last Name Institution Class Position 
Kellv Jackson Walsh Universitv Sr. C 
Joy Cavenaugh William Carey University Sr. OF 
Leah Kilpatrick William Carev Universitv Sr. OF 
Jessica Alford William Jewell Colleae Jr. P/OF 
Julie Duncan William Jewell Colleoe Sr. 2B 
Marci Cline William Penn Universitv Jr. OF/IF 
Kim Coleman William Penn Universitv Sr. IF 
Jamie Heins William Penn University Sr. 3B 
Ashley Larry William Penn University Sr. OF/IF 
Elizabeth Baker William Woods Universitv Jr. OF/IF 
Mandy Henke William Woods University Sr. C 
Teri Jo Quick William Woods University Jr. CF 
Tara Schulte William Woods Universitv Jr. 2B 
Melissa White William Woods University Sr. 18 
